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На сегодняшний день по официальным данным Госкомстата молодежь в 
возрасте от 14 до 30 лет составляет чуть больше пятой части населения России 
(порядка 22% от общей численности населения РФ). Неоспорим тот факт, что 
являясь одной из важнейших социально-демографических групп, современная 
молодежь составляет основу нашего общества, и от того, какие устремления, 
какие ценности формируются у современного молодого поколения, зависит 
наше будущее.  
В начале 2013 года научно-исследовательской методической 
лабораторией при участии автора было проведено исследование «Молодежь г. 
Кстово Нижегородской области», одной из задач которого являлось изучение 
характера ценностей и приоритетов современной молодѐжи г. Кстово 
Нижегородской области. Всего было опрошено 548 молодых жителей (в 
возрасте от 14 до 30 лет) г. Кстово.  
В ходе исследования респондентам был задан вопрос «Чего бы Вам 
хотелось достичь в жизни?». Молодым людям необходимо было оценить 
каждое из предложенных суждений по пятибалльной шкале, где 1 – совсем не 
важно,… 5– несомненно, самое важное и/или написать свой вариант. Анализ 
частотного распределения иерархии ценностных установок молодежи 
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показывает, что значения всех переменных достаточно высокие. Для усиления 
информативности и наглядности при представлении результатов мы ввели 
специально сконструированный «индекс ценности» и определили место 
(ранжирование) каждой ценности в структуре личностных установок, рассчитав 
по формуле:  
Iц = (2a+b)/(c+2d),  
где a – число (доля) ответов «самое главное», b – число (доля) ответов « важно», с – число 
(доля) ответов «неважно», d – число (доля) ответов «совсем не важно». 
В этой формуле мы добавили весовые коэффициенты, считая, что ответ 
«самое главное» – более весомый, нежели просто «важное», а «совсем не 
важно» – более сильный вариант, нежели просто «неважно» (амбивалентный 
вариант 3 – «и да, и нет» – просто исключался из расчетов).  
Проранжировав полученные результаты, мы получили данные, 
представленные в таблице 1.  
Таблица 1 
Индексы жизненных приоритетов  
Суждение Iц 
Иметь надежных и верных друзей 111,93 
Иметь интересную работу 43,97 
Иметь дружную и крепкую семью 43,15 
Иметь крепкое здоровье 35,96 
Реализовать свои способности 33,30 
Стать профессионалом своего дела 30,71 
Стать образованной, грамотной, эрудированной личностью 30,21 
Сделать карьеру, добиться высокого положения в обществе 16,18 
Заслужить признание и уважение людей из ближайшего окружения 12,31 
Приобрести солидную собственность, капитал 11,55 
Соединиться с любимым человеком 8,83 
Просто жить в свое удовольствие 6,96 
Заслужить признание и уважение в обществе 6,92 
Обрести душевное спокойствие 6,80 
Обладать ощущением чистой совести 6,39 
Иметь привлекательную внешность 5,78 
Заниматься любимым делом, даже если оно не обеспечивает полного 
материального достатка 5,11 
Иметь большой материальный достаток, даже занимаясь нелюбимым делом 1,46 
 
Осуществив анализ по индексам жизненных приоритетов – с учетом 
различных весовых коэффициентов, наиболее ценными жизненными 
устремлениями современной молодежи являются: 
 иметь надежных и верных друзей (111,93); 
 иметь интересную работу (43,97); 
 иметь дружную и крепкую семью (43,15); 
 иметь крепкое здоровье (35,96); 
 реализовать свои способности (33,30). 
Высокая значимость друзей и товарищей в системе ценностей вполне 
закономерна и отвечает социально-психологическому профилю молодежи: как 
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показывают исследования, в более старших возрастных группах значение этой 
ценности резко убывает. Вместе с тем, меньшую ценность для молодежи, по 
сравнению со старшими возрастными группами, представляют признание и 
уважение в обществе (6,92), душевное спокойствие (6,80), ощущение чистой 
совести (6,39), что также объясняется спецификой молодежи как социальной 
группы. 
Нужно отметить, что нами была предпринята попытка изучить влияние 
объективных факторов на систему жизненных ценностей молодежи. В этой 
связи мы попытались рассмотреть систему жизненных ценностей молодых 
людей г. Кстово в зависимости от их социально-демографических 
характеристик. Для более наглядного анализа структуры жизненных ценностей 
молодежи мы воспользовались расчетом средних значений по указанной выше 
пятибалльной шкале, предварительно выбросив нулевые значения – Mean 
(―среднее значение‖ в переводе с английского языка) с определением места 
(ранжированием) каждой ценности в структуре личностных установок.  
В первую очередь, посмотрим на различие систем ценностей у юношей и 
девушек. Нужно отметить, что ярко выраженных различий по половому 
признаку не было выявлено, однако мы отметим те позиции, по которым 
наблюдаются более-менее заметные и значимые расхождения.  
Так, исходя из полученных результатов, если у женщин на первом месте 
стоит дружная и крепкая семья (4,82) , то для мужчин более важной ценностью 
являются друзья (4,77) (наименее важные ценности у них совпадают). Наиболее 
сильная связь (выраженная в различиях оценок) наблюдается по таким 
ценностям, как забота о здоровье (у мужчин сильнее – 4,62 против 4,35) и 
стремление к душевному спокойствию (для женщин важнее – 4,11 против 3,72).  
Зависят ли жизненные ценности от возраста? В таблице 2 жирным 
шрифтом выделены позиции, по которым наблюдается некоторое (хотя и не 
очень значительное) расхождение в оценках различных возрастных групп. 
Таблица 2 
Жизненные приоритеты (в баллах по 5-балльной шкале) 
Суждение 
14-15 
лет 
16-19 
лет 
20-24 
года 
25-30 
лет 
Заслужить признание и уважение в обществе 3,50 3,80 3,68 3,35 
Заслужить признание и уважение людей из 
ближайшего окружения 
3,95 4,17 3,95 3,90 
Обрести душевное спокойствие 3,49 3,80 4,15 4,15 
Соединиться с любимым человеком 3,83 4,05 4,39 4,26 
Обладать ощущением чистой совести 3,49 3,72 3,89 3,93 
Приобрести солидную собственность, капитал 3,86 4,20 4,01 3,67 
Иметь привлекательную внешность 3,66 3,71 3,57 3,64 
Просто жить в свое удовольствие 3,80 3,91 3,72 3,58 
Реализовать свои способности 4,23 4,34 4,29 4,21 
Стать профессионалом своего дела 4,36 4,48 4,20 4,03 
Иметь интересную работу 4,46 4,56 4,54 4,50 
Иметь крепкое здоровье 4,41 4,52 4,71 4,60 
Стать образованной, грамотной, эрудированной 
личностью 
4,23 4,40 4,38 4,27 
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Иметь дружную и крепкую семью 4,57 4,71 4,71 4,76 
Иметь надежных и верных друзей 4,66 4,59 4,37 4,54 
Сделать карьеру, добиться высокого положения в 
обществе 
4,08 4,27 4,23 3,77 
Заниматься любимым делом, даже если оно не 
обеспечивает полного материального достатка 
3,57 3,69 3,38 3,59 
Иметь большой материальный достаток, даже 
занимаясь нелюбимым делом 
2,87 3,38 3,05 2,83 
 
Представленные в таблице 3 результаты дают возможность проследить, 
как изменяется система жизненных ценностей в различных возрастных группах 
молодежи. Наиболее ярко это проявляется в стремлениях «Приобрести 
солидную собственность, капитал» и «Сделать карьеру, добиться высокого 
положения в обществе» – значения показателей увеличиваются к 24 годам, а 
затем – резко падают.  
Здесь стоит обратить внимание на главные жизненные ценности в 
возрастных группах: 
 14-15 лет – «Иметь надежных и верных друзей» (4,66); 
 16-19 лет – «Иметь дружную и крепкую семью» (4,71); 
 20-24 года – «Иметь дружную и крепкую семью» (4,71), «Иметь 
крепкое здоровье» (4,71); 
 25-30 лет – «Иметь дружную и крепкую семью» (4,76). 
Таким образом, молодежь сегодня имеет разные жизненные ценности, 
динамика которых зависит как от внешних факторов (политических, 
культурных, экономических и т.д.), так и от социально–демографических 
характеристик молодых людей. Анализ структуры ценностных установок 
молодежи позволяет выявить иерархию ценностей, среди которых верхние 
строчки занимают надежные и верные друзья, интересная работа, создание и 
сохранение дружной и крепкой семьи. Существуют определенные различия в 
распределении приоритетов у различных социально-демографических групп. 
Так, если у женщин на первом месте стоит дружная и крепкая семья, то для 
мужчин более важной ценностью являются друзья. Наблюдаются и некоторые 
расхождения в различных возрастных группах: для самых юных (14-15 лет) 
высшую ценность представляют друзья, а, начиная с 16 лет и старше, 
приоритеты смещаются в сторону дружной и крепкой семьи. 
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